

































táblázathoz  készült  ellenőrző  statisztikai  próba:  Levene‐teszt,  kétmintás  t‐próba,  ANOVA, 
Kruskal–Wallis‐teszt, Scheffe‐féle homogenitásteszt.  
A vizsgálatban 240 14‐16 éves, városi művészeti iskolában tanuló diák vett részt, művé‐
szeti áganként 60‐60 fő. A kontrollcsoportban 60 tanuló volt. 
A PI és a motiváció komponensei kapcsolatba hozhatók egymással és megmutatják, hogy 
a jó művészeti teljesítmény eléréséhez olyan képzett egyénre van szükség, akinek megfelelő 
indítékai, önbizalma és energiája van, így képes a tartós erőfeszítésre.  
Kutatási eredményeim a művészeti tehetséggondozásban hasznosíthatók (segítenek ha‐
tékonyabbá tenni a művészeti képzést/nevelést), mert a kapott információk megalapozhatják 
a különböző szintekre és területekre vonatkozó művészeti tehetségfejlesztő programok, tan‐
tervek, óratervek, személyiségfejlesztő tervek, speciális feladatok kidolgozását, a tanári stra‐
tégiák és a képzésekbe való beválasztás módszereinek kiválasztását. A kutatás képet ad (négy 
művészeti  területen a különbségek és a hasonlóságok  feltárásával) a művésszé válás egyik 
fontos állomásáról.    
